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INTISARI  
 
             EVALUASI TINGKAT PELAYANAN RUAS JALAN RAYA 
ABEPURA DI KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA, Ribka Yuliana 
Asmuruf, NPM 06 02 12569, tahun 2011, Bidang Keahlian Transportasi, Program 
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
             Ruas Jalan Raya Abepura merupakan salah satu jalan utama di kota 
Jayapura  yang melayani arus lalu lintas  dengan fungsi jalan sebaga jalan arteri 
primer. Fungsi jalan arteri tidak boleh terganggu oleh sebab itu jumlah jalan 
masuk yang menghubungkan jalan arteri dengan penggunaan lahan di sekitarnya 
harus dibatasi secara efisien.  Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui 
tingkat pelayanan pada ruas Jalan Raya Abepura khususnya daerah Saga Mall dan 
sekitarnya dan memberikan solusi yang dapat membantu dalam meningkatkan 
tingkat pelayanan jalan tersebut.  
             Metode yang digunakan untuk analisis tingkat pelayanan jalan pada ruas 
Jalan Raya Abepura adalah MKJI 1997. Lokasi penelitian dilaksanakan di ruas 
jalan Raya Abepura khusunya daerah Saga Mall dan sekitarnya. Kegiatan 
penelitian dilaksanakan dari tanggal 29 April 2011 sampai dengan 02 Mei 2011. 
Data penelitian yang di dapat pada waktu survei pada ruas jalan ini adalah volume 
lalu lintas dan waktu tempuh kendaraan bermotor, hambatan samping dan kondisi 
geometrik jalan serta jumlah penduduk kota Jayapura.  
             Dari hasil analisis tingkat pelayanan ruas Jalan Raya Abepura ditemukan 
tingkat pelayanannya F, yaitu arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang 
panjang, kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi 
kemacetan untuk durasi yang cukup lama, dalam keadaan antrian, kecepatan 
maupun volume turun sampai 0. Solusi yang dapat diberikan dari segi manajemen 
lalu lintas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas pada ruas Jalan Raya Abepura 
adalah meningkatkan kapasitas jalan dengan menertibkan parkiran yang sudah 
tersedia dan memanfaatkan lahan kosong yang ada sebagai lahan parkir kendaraan 
dan berhenti untuk menaikan dan menurunkan penumpang serta mengurangi 
volume lalu lintas dengan cara arus kendaraan sepeda motor jalur 1 arah Abepura-
Kotaraja dialihkan.  
 
Kata kunci : Tingakat pelayanan jalan, manajemen lalu lintas, MKJI, ruas jalan, jalan 
arteri primer    
 
 
 
